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UN TEMPLE
PER AL
CONSUM?
per Joan Maria Blancliar
Em fa certa por i.a imatge •de lhornie
reduït a •la catego•ria danirn•al consu-
midor. •Crec •en allò de rnenj:ar per
viure i no en linrevés, estenent aquest
rnenjar a c•a•m.ps no pròpi.ament ali-
rnentaris. Penso qne els h•ornes han
dutilitzar 1•a seva facultat de raona-
m.ent a favor duna formació in .divi-
dual i cornunitària, shan de sen.tir
so•li•daris entre ells •en lobtenció deis
bén.s materials, establint lliurement
llurs lligams de oonvivéncia. Sernbla
que la ciutat hauria désser el marc
físic adequat per al desenvòlupament
de totes aquestes coses. De fet, aI-
menys 1a nostra i daltres que en co-
nec, no ho són. Més aviat es podrien
definir eorn un amuntegament dhabi-
tacles, organitzats gairebé sol.s a partir
dunes constant;s eoonòmiques, i assor•-
tits per uns eslablimen:ts en els qu.ais
és .pos.sible d.adquirir els béns que .no
ens podem produir di.rectament. En
elles ei procés: neces:sitats-guany-con-
surn-noves necessi.tats-..., funciona a
la perfecció i en proporció ascendent.
Pensava ien tot això desiprés d .e veu-
re i llegir 1Estudio para un .ce•ntro
cornercial en Reus.
Rec.ordem eis fets. Tenim el solar
per a omplir. La i.dea és nova, mo-
derria i prové .de ilaltre coistait del
Pirineu. Ua entitat privada la pro-
mocion.a. Va a Maidrid i en porta un
arqui.tecte, el qua1 elabora un iprojec-
tie amb poca 11.etra, .però .amb vi;stoses
perspectives i plans multicolors. Se
ninaugura una exposició i des del s .et-
manari de la ciutat es •convid.a a un
contraste de piareceres. Persònalitats
iooais ho sancionen amb argu.ments
com aqu.ests: ...p .ra nuestra ciudad
signifi.oará un tremendo salto haci:a
ade1ante... que nos .colocará en la pri-
mera lín:ea de ias ciudades más avan-
zadias; 10 :co.nsidero llecesario par.a
haoer más fácil :la •exp.aus:ión y re-
novación die nuestro comercio. Es
recorre al nom miraculós de Lewis
Munfort. Qué volem més? Po d .e m
queixar-nos?
Veurem. Si entenem lurbanisme
com alguna cosa més que lob•ertura de
carrers amb voreres i fanal.s, com una
ciéncia i una técnica qu.e in.cideix di-
rectament en el viure humà, i prou
vasta perqué hagi de menies.ter lactua-
ció conjunta .amb altres ciéncies, •com
leco.nom.ia i la sociologia —en defi-
riitiva cóm un element més dins de
lactuació politica—, po.dem deduir
que a casa nostra no existeix. Llavors
dubtem de la nec.essitat real de 1es
,propostes eliaborades en aquest estat
de coses, més enioara .en el cas que ens
o:cup.a, quan es basen en u•n estudi que
,arriba a una ,solució ja anteriorrnent
.determinada.
Quan la ci•u.tat ,sobrepais:sa •eis lími.ts
qu.e d;eterminen les :cirou.liacions dels
ip.eons, hem de .plantejar-nos si ens
eonvé més continu.ar •permet•ent un
creixemient anàrqui.c, parallel a una
poiítioa urbanística de tapaforats, o
organitzar .aqu.est :creixemien•t segons
una relació d.unitat destaitge-veïnat-
barri-ciu.tat, amb un esgraon.ament de
serveis seguint la mateixa rela.ció, per
. •tal qu.e sigui apte per •a •un viure hu-
ma.nitzait.
La •creaeió dun centre comerci.a1 ha
.die respondre, com i.a .de to;ts els eie-
ments de la infraestructura urbana, a
unes ,neeessi.taits estudiades i previstes
dins el Pla Genier.a.1 dOrdenació Urba-
na el qua1 ha d.anar enliaçat amb els
comaroal, regional, i fins el .na.cional,
el conj unt .deis qu.ais hauria destabiir
la necessitat, i1:Cmpiaça .mlent, la uper-
fície i les oondicioris existents que
p•orten a aquesta solució.
¿ Sabem ,si laetua1 zo•na comerciaíl
de Reus ha arribat j.a a un esta;t de
congestió que demani u•n nou centre
comercial situat gai.rebé a •1.a mateixa
zon.a? En cas afirmatiu, ¿sha ipr.evist
.aquest oentre dins d.e la re1ació •es-
rnentada? Quines ineoessitats concretes
nhan determinat ia capaeitat?
E1 centre co•mercial se situa, .dins 1•a
ciu.tat, en u•na zon,a de baixa densitat
de poblament i so.ciairnent afavorida
que, si es rea1itzava .el projeete, veuria
augm•entada ia seva cotització. Lestu-
.di que el precedeix pianteja el proble-
ina únicament des del pu .nt de vista
del comereiant. Resten ignorades les
dades referents ials consumidors, la
determinació de les qua1s hauria
désser decisiva p:er al disseny del cen-
tre com.ercial: nombre .de farnílies
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que pretén abastir el oentre; quantitat
mitjana de persones per família;
quantitat total de pers&nes; peroentat-
ge del pressupost famijliar destinat a
adquirir eis béns que ei oentre vol
oferir; evolució en ies forines de vida
i oonsum: increment dels 11eures, ho-
raris, més oapacitat de refriger.ació i
con.servació, eljc.
Si ia faita dje dades respecte a les-
pai destinat ai comerç és evi•dent, en
pitjor estat •es :troben 1•a par•t dhabi-
tacles i les zones cív.ica i recreativa del
conju;nt, 1es quals no compten amh
previsió die cap mena, s•ohretot 1es
dues últimes, que es deixen, .amb gr.an
o.ptiinis.me, a les ma•lls duna realitza-
ció municipa1. Em costa •deixar de
pensar en un maquillatge cultural.
Aquestes rajtllies no ap•ortien cap so-
lució concreta al probieana del solar
•de iestació Vella, ni crec que ho pu-
guin fer s.i som conseqüents. amb tot
el que queda exposat. Intenten de
•definir, en canvi, un punl de partida
general que hauria die pre•oedir 1estu
•di .de eada pro•blerna con.cret, amb ia
•certesa que ajudaria .a un millo•rament
•de 1actua1 estat de coses, i beneficia-
ria una vida ciutadan.a plena, en
•comp.tes dafavorir s&ls una eco•nomia
determinada i uns interessos prorno-
t•ors dini•ciatives privades d.e dubt.osa
•neeessitat rea1•.
No sé si el prjecte a quò ens hem
referit serà rea1itzat i si passarà al
•davant deis molts altres probl.emes
que té plantejats la ci•utat, de1s qnals,
amb e•l pas del temps, sembla que hà-
gim perdut consciòn.cia. Pe.nso en els
nucIis perifòrics que constitueix .en, en-
cara, la majoria dels estatges dels im-
migrats. Qui sap si fins i tot pot ploure
u•n altre barri Gaudí, o podem morir-
nos tots duna angoixa crònica a lom-
bra de la Torre d R•eus, •a la p1aça
de Prim.
Del que estic més segur, és de la
ineficàcia •daquestes opinions quan
•arribi ihora de decidir.
